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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» 
Кузнецова Александра Романовна на тему: Международные выставки как форма продвижения продукции немецкого автопрома
Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	5	Изучение культурного сотрудничества в области автомобильной промышленности представляется целесообразным и актуальным в свете все большей значимости этого вопроса в мире
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	5	Достижение цели связано с реализацией поставленных задач исследования
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	Дипломанту следовало более широко проанализировать источники во введении 
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	Литература полно и разнообразно представлена
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	5	Соответствуют.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	5	Соответствуют.






1.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа содержательно представляет собой законченное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к исследованиям. Работа подготовлена самостоятельно с привлечением источников и литературы. 
Вместе с тем к главному недостатку исследования следует отнести следующее: 
1.	большое количество задач. Достаточно было трех по количеству глав. 
2.	задачи «рассмотреть» придают исследованию описательный характер 
3.	Автор в начале первой главы пишет (страница 10): «Можно сделать вывод, что сотрудничество между предпринимателями разных стран позволило Бенцу получить большую прибыль от продаж во Франции, где автомобиль продавался гораздо лучше, что привело к развитию и расширению производства Бенца». Возможно перед выводами следовало бы дать больше данных, на основании которых делаются подобные вывода. 





  «29» мая 2017 г.

                                                                                    Доктор политических наук, 
профессор кафедры Мировой политики 





^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
